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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertambangan umum 
mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah, pengelolaan lingkungan hidup dan aset 
eksplorasi dan evaluasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Australia 
berdasarkan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No.64. Dalam penelitian ini, penerapan 
PSAK No. 33 (revisi 2011) dievaluasi atas pengakuan, pengukuran aktivitas pengupasan lapisan 
tanah dan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan PSAK No. 64 atas pengakuan, 
pengukuran pada saat pengakuan, pengukuran  setelah pengakuan awal, penyajian dan 
pengungkapan atas aset eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa perlakuan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah, 
pengelolaan lingkungan hidup, aset eksplorasi dan evaluasi dalam laporan keuangan 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan Australia berdasarkan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan 
PSAK No. 64. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis kesesuaian penerapan akuntansinya 
dengan standar yang mengatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Australia 
lebih berkualitas catatan laporan keuangannya dalam menerapkan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, pengungkapan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No.64 dibandingkan 
perusahaan Indonesia. 
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